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L'obrerisme a Catalunya i a Espanya II Jocs Florals Escolars
„II - Una falsa fílosofía de Thistòría
Serla moll Intereaiaiil ana biitòria de
l'evolacid loclal a Caialanya dei del
feadallime fins ara amb dadeí, dates,
fell i eircamstànciei. Fora interessant—
I poller ells ja la tenen—qae existís
iqaeita història de la mateixa qüestió
d'Eipanya, sobretot de l'Espanya estrie-
ta.
Llavors podríem establir on paralel-
llime evident, claríssim a través dels
letp; i restaria clara la nostra afirmació
de qflc si la teoria marxista de la ilalta
declasieiésan abiard 1 ona ntopia,
en generat; a Catalunya bo és molt més
qae enlloc; i molt diversament qae a
Eipanyi.
E1 iociaiisles ban fet ana filosofia de
l'btilòria segons la qaal el món des de
nn principi qae varen apoderar>se'n els
rici i només han fet qae oprimir els
pobres, però aquests reaccionen i ini>
clennna ilalta de classes i van gaa-
ayint terreny i no ban de parar fins a
i'inlbilamenl i la supresiió de l'ene¬
mic. Els anarqaisfes comparteixen
iqaeila mateixa filosofia de l'bisfòria,
petó el principi del mal l'expliquen en
nn moment remotissim en que uns bo-
mei de mai cor varen inventar el diner
i el govern per oprimir els altres; però
ell oprimits reaccionen i avancen pro-
gresilviment fins que acabaran amb
ell opreiiors i reiornaran les coses al
lea principi.
Virem escriare fa temps qae no se¬
rem mil nadiítei ni anarqaisiei, per-
qaè no podem creure que Ics cent mil
generacions qne ens han precedit s'ha¬
gin eqaivocat en coses tan primàries i
iriicendentalísiimes I que nosaltres,
qne lom ni méi ni menys que la seva
conllnoició en la carn, en ia sang i l'es-
perit, reialiéisim tant més savis qae
deicobriísim qae ia seva evolució des.
íel primer dia—des del primer dia de
l'hiKòrii, aimenyi—fos una compter a
eilopidcia. Però, a méi no bo podem
wenre perquè aquesta explicació de la
l'olla de classes és purament conven¬
cional.
SI aqaesia lluita de classes fos una
"olla de castes, i fos evident que una
®wla avença anorreant l'altra. podríem
Peniar qne el final serà i'an>biiament
®o®plert de l'ona. Però éi que la cías-
^ 00 éj ona casta que es perpetua in-
'wbblement en les mateixes famílies i
®o els mateixos estaments, sinó que és
"0* part de la societat que varia conti-
ooaoent, qae es nodreix dels altres es-
jotnli; Individus de les quals es pas-0 coniinmojenj d'nna classe a l'altrali ell 108 no admetem squesia lluita
■ íloB bàndols trreconciiiabies ,
darrera sengles barricades.
0 • tllllem de cap manera de deser-
»' de trànsfaguer... i els mateixos
^^«•leitampoc (no creiem que arri-* «tiUr de desertor a l'assalariat
ûla ireo la rifa, deixa ei treball 1
posa una fàbrica pel seu compte, si-
tuant-se per tant dintre la classe capita
lists). Molt menys mal vist pot ésser en¬
cara, l'bome que arriba a capitalista
després d'baver-se passat ia joventut en
el treball extraordinari, l'estudi i ia pri¬
vació.
La lluita de classes, segons l'aprecia¬
ció marxista, només es podria admetre
a l'índia, on existeixen les castes i els
pàries no poden pensar de cap manera
en emancipar-se i arribar a situar-se en
una classe sapsrior. Els hindús, preci¬
sament, no porten la seva lluita amb la
intenció d'anihilar les classes altes si¬
nó amb la d'arribar a la llibertat de po¬
der-hi conviure i barrejar-s'hi. AquetI
és el programa del gran moviment que
acabdilia Qtndi, no inspirant-se en cap
marxisme, sinó que en el nacionalisme
més noble i generós.
Jo no puc compartir aquesta apre¬
ciació marxista de i'bistòria quan llegint
la genealogia de Prat de ia Riba que te¬
nia unes modestes propietats a Bigues i
a Castelltersol. trobo que precisament
els seus predecesors foren lemenses
dels feus d'Oiot de la revolta del segle
quirze i s'hi distingiren tant que, aca¬
bada i guanyada la revolta, tement re-
pressàlies, fogiren a instaliar-se a Bi¬
gues, on de mica en mica arribaren a
fer-se ia casa gran, la propietat i al cap
de quatre segles enviar un noi a l'Uni-






La innovació que aquesta Associació
ha introdoíi enguany en ia nostra ciutat
de la conslrucc'ó de figures de ia Pas¬
sió 0 cCalvaris», ha merescut Pelogi i
aplaudiment més entusiasta, no sois per
part dels seus socis, els quals, respo¬
nent a la invitació de la junta n'han
construit quatre — nombre veritable¬
ment important, més que més per ésser
ei primer any—, sinó que també ha es¬
tat encoratjada per part de tots els ai¬
mants d'aquestes tradicions tan cristia¬
nes, eia quals, en ies visites que hi ban
efectuat, ban significat el desig de que
fos ampliat ei període de poder-ios vi¬
sitar.
La Junta Directiva de l'Associació,
atenent aquest prec. fs avinent, que els
quatre Calvaris instal'ia s s:
Foment Mstaroní, Bisbe Mas, 11
Círcol Ca òUc, Passeig de Cirera
J. Romagou, Sant Ramon, 5
Horta Desmai, Carretera Barcelona
podran ésser visitats fins el proper diu¬
menge dia 19. inclusiu, data cn que es
donarà definitivament per acabat ei pe¬
ríode de visita de «Calvaris».
Viuré del teu record
IV.-
Lenta: Senet
Per què t'haig d'estimar si ets ma tortura?
Per què has d'ésser el far que ha de guiar-me
si tan prest, amb menyspreu, vares dehiar-me
so! en la Immensa mar del dol sens cura?
Per què de possetr-ts tinc freiura
si ta iium guiadora va aliunyint-se,
igual que en ei desert va transportant-se
l'aigua que el vianant ja creu segura?
Cada jorn ton amor va torturant-me
i el far que tinc per nord sols va guiant-me
vers esculls, i m'allunya de tot port;
méi val d'un cop que deixi de seguir-te.
si m'estrelléi podria maleir-te,
...i ara en canvi viuré del teu record.
Fèlix Cucurull Tey
■Primer accèssit a la Flor Natural.
D'aviació
] El passat diumènge al matí tingué
I lioe en la sala d'actes d'Unió Gremial
I Mataronina, l'acte de ia classificació dels
I avions models reduïts que prengueren
I part en ei concurs organitzat, ai mateix
I temps qae l'Exposició de Propaganda
^ Aeronàtica, per «Amics de l'Aire» de la
J. U. O.
f
I Formaren part del Jurat classificador
I el senyor Eioi Català en representació
l d'Unió Gremial, ei conegut paracaigu-
I dis^a senyor Pérez Mur, el senyor Mau-
I rice Ktttké pilot de T. P. i delegat ge-
'
neral de «Les Ailes», el senyor Cosme
I Salomó, ei senyor ). Castany president
I de ia J. U. O. i els senyors Estapé, Klein,
Roca, Majorai de la Junta organitza-
. dora.
I Foren concedits els següents premis;Premi d'Unió Gr mial, ai senyor Fer-
\ ran Boy.
i Copa donada pel senyor Salomó, ai
f senyor J. Amo.
I Copa d'«Amlcs de l'Aire», al senyor
^ Joan Caballé.
I Medalla del senyor Bellavista, al se¬
nyor Salvador Martí.
Medalla del senyor representant de
Air France, al senyor Josep Llambias.
Llibre «El Autogiro», al senyor Geslí.
Una subscripció anual a «Les Ailes»,
al senyor J. Ferret.
Un vol Bateig de l'Aire, donat pel se¬
nyor Pérez Mur en representació d'Es¬
cola d'Aviació de Barcelona, ai senyor
Fonol.
Als senyors Galceran, Lloret i T. R. S.
un vol Bateig de l'Aire a cada un, do¬
nats pel senyor M. Ktmké.
«Amics de l'Aire» es complau en fer
públic el leu agriïment a tols cisque
ban contribuït a l'èxit de l'Exposició i
dei concurs de Maquetas a tots els quals,
en la impossibilitat de fer-ho particu¬




El diumenge dia 12, Pasqua de re¬
surrecció, tal com ja havíem anunciat,
ia secció dramàtica de la Joventut Será¬
fica posà en escena el drama en tres ac¬
tes d'en Gomis i Seniís «Picada d'es¬
corpí». La sala es vegé curulla de gent
que aplaudí calurosament als actors,
que Inierpretaren l'obra amb gran en¬
cert.
Com a final de fests, les damisel'les
dei Patronat Catequístic de la Divina
Pastora represebtaren excei'leatment la
divertida comedíela «L'acudit de la ne¬
boda».
—Ei mateix dia, al camp d'esports de
ia U. E. Arenys, l'equip propietari del
terreny vencé al F. C. Sant Cugat per
7 gols a 0.
—Ei dia 13, dilluns de Pasqua, nom¬
brosos grups d'arenyencs sortiren d'ex¬
cursió.
—Ei dia 14, aniversari de la procla¬
mació de la república, l'Ajuntament re¬
partí bonos entre les persones necessi¬
tades de ia localitat.
—L'equip de la U. E. Arenys s'en¬
frontà amb l'A. B. C. Manlleu ai qual




Hem rebut del senyor Josep Català
una lletra oberta, on l'esmentat senyor
contesta Ics al'iusionsque li van ésser fe¬
tes en l'úUim ple municipal.
Per la molta extenció de la carta en
publiquem solament els paràgrafs que
fan referència a la qüestió.
Sr. Director del Diari db Mataró.
Ciutat.
Distingit senyor i company:
Li prego es serveixi donar cabuda en
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les pitaes qae Itn digntment represen¬
ts. de It següent lletra.
En defensa pròpia
Poc menys qae retirat de les aetivl-
tats polftiqaes, el diumenge últim, al
mati, em sorprengué la tisita d'un bon
amic, que em féu a mans un exemp'ar
del Diari, del dia abans, en quin s'bl
llegeix l'estracie de la sessió del Ple Mu¬
nicipal, corresponen! al present mes.
Al detallar la presidència les afortu¬
nades gestions dutes a terme a la capi¬
tal de la República, per a la prompte
reaiüzicló del desviament d'aigües de
nostra ciutat, desitjades per tothom, un
conseller trobant-se en fimiila, sense
que ningú el pogués reloptr, es perme¬
té dirigir un teixit d'Injúries I falsetats
contra la meva Insignificant personali¬
tat
Primerament dec fer constar el se-
gúeni:
Que éi fals que mal hagi anat contra
la reali'zicló de tal Desviació d'aigües
i li contra eii qcè fa més de mig segle
n'han fet arma política; I es pot compto
var, repassant la premsa republicana de
Barcelona i de ía localitat de fa méa de
trenta anys.
Qae van a complir dos anys, va ésser
visitat el senyor Qaerra de! Rio, llavors
ministre d'Obres Públiques, a Barcelo¬
na, per l'Alcalde senyor Cruxent i el re
gldor radical senyor Novelles; I ei pri¬
mer dirà quines impressions en va treu¬
re d'aquella visita.
Dos dies abans, una comissió de ra¬
dicals d'aquesta ciutat, al que assistí in¬
vitat el signant, visitàrem a l'amic Ouer-
ri únicament per a recomanar-li l'ur¬
gència de dites obres. Precisament el
mateix dia, del meu puny i lletra va és¬
ser tramesa una nota en aquest diari, I
que publicà.
Es mentida també, que mal hagi usat
nl paper amb mambrete del Centre ni
el segell del Partit, al deixar d'ésser
Presiden^; I mentre ho hs estat no he
ealéi mal cap document que no en don-
gués compte a qui devia.
Reto a qui pugui mostrar una sola
prova en contrari.
Per lo vist creuen que per ésser per¬
sona creguda entre les altes personali¬
tats és Indispensable escudar-se sola la
presidència d'una entitat... que no sig¬
nifica res tota una vida d'honesiltat, de
conseqüència i lleialtat.
I no hem canviat mal de camisa.
Respecte al mot de xantagista que se¬
gons diu el senyor Albert Puig tinc tan
Toies les misses que es celebraran demà divendres, dia 17, de dos quarts de sis a les onze eu la
església de Santa Anna dels Rvds. Pares Escolapis d'aquesta ciutat, seran en sufragi de l'à¬
nima de la senyora
Teresa Cassà i Saqués de Ferrer
amb motiu de cumplir-se el PRIMER ANIVERSARI de la seva mort ocorreguda el dia 17 d'abril
del 1936, confortada amb els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
=======================^^ A. C. S. ■
Els seus apenats: espòs, fills, mare, mare política, germanes, oncles, cunyats, nebots cosins,
família tota, en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a
Déu l'ànima de la finada i es serveixin assistir a alguna de les misses, acte de caritat pel qual els
quedaran molt agraïts.
LES MISSES QUE ES CELEBRARAN A DOS QUARTS D'ONZE I ONZE A L'ALTAR DEL
SANTÍSSIM SAGRAMENT, SERAN AMB OFERTA
MO ES CONVIDA PARTICULARMENT Mataró. 16 d'abril de 1936.
popuíxriízai, hauria de donar-U les grà¬
cies a dü senyor per iteure'm una espi¬
na del coll que feia prop de tres anys
m'ofegava.
Josep Català i Carbonell
Maiató 15 4 36.
CUBA, 58
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL» MADRID — ALCALÀ, 14
Capital Bociah Ptes. 100.000.000'— i Capital deiemboriati Ptes. 51.355'500'—-
Fons de reserva: Ptes. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant [osep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lletda, Tarragona, Balaguer, Borgea Blamfuea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa / Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya 1 Marroe
Corresponsals en les principals places del món
Direcció Teiegràfica i Teiefònicai BANESTO i Telèfon 1C2 i Apartat S3
COMPTES CORRENTS
amb interès
, IMPOSICIONS A TERMINI
CÀIX;A D'ESTALVJS
Servei de Cotxes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions dt
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres
girs,crèdits d'acceptació, etc., etc.
. V.
98Zde guâriments sense operació
Tot dolor en lo fosa ilíoco dreta
és sospitós d'apendicuior o d'un
procés infloinatori que pot degene¬
rar en una apendicitis. Als primers
símptomes col pendre
APENDICURS
inofensiu i poderós desinfectant
intestinal per al tractament de
l'apendicitis crònica i aguda. Pre¬
parat segons els estudis d'eminents
professors de Quebec, Montreal,
París i Lió.








Els pírea o encarregali deia noia I
noiea compreaoi en el nucU de 8 a 13
snys, que deaiigin que aqueala pugnin
gaudir de Ica Co!òalea Eicolara d'en-
guany, poden aervir ae compatèixer a
lea Oficinea de la Caaa Conaia orl·l (se¬
gon pit; Negocia! de Culturi), de 10 a
a 1 del malí I de 6 t 8 del veapre, du
rani eia diea del 23 al 30 deia tórrenla,
dala en que quedarà tancada la Inacrip-
cló definitivament.
Per a inacriure'a caldrà que ea porti
eom a mí aim doa anya de realdèncla
en la loca Jfa\
Entre toia ela Inacriia ea procedirà a
un reconeixement mèdic, per tal d'ea-
colilr d'entre ella ela que n'eatlguln méi
necesaliata.
Mataró, 15 d'abril del 1936.-Viit I
plau, L'Alcalde, Salvador Cruxent. El
Conielier-Regidor de Cultura, Albert
Puig i Marquès.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Caaa xereaaana
MORALES PAREJA
que éa la marca delí bona bevedora
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Notes Rellgioiea
Divendres: La beaia Mariana de Je¬
sús, verge.
QUARANTA BORES
Demà acabaran a Sania Maria, ■ la
Capella dels Dolori, en sufragi de Te¬
resa Palau 1 marit.
Basilica parroquial de Santa Marie.
Toia ela dies feinera misas cada mit¬
ja hora, del de lea 5'30 a lea 9; I'úilima,
a lea 11. Al malí, a lea 6'30, trlaigl; a lea
sel, meditació; a lea 8'30, aeptenarl a la
Verge de I'Alegría; a lea 9, mlaaa con-
veniaal cantada. Al veapre, a lea 7'15,
roaari i octavar! a Jesús Reiancltat i no-
Novena a Sant Josep Oriol.
Demà, a tes 6 del veapre, Via>Cracii
ail Dotorr; a lea 7, roaari, exposició,
ociavari i fundó de la Ouàrdla d'Hû<
nor.
Parròquia de SaniJoan 1 Saní Jouf,
Tola ela diea feinera missa cadi mi ji
boia, de doa quarta de 7 a let 9; ili
primera meditació. Vespre, a un qairt
de 8, Rasari, Visita al Sin'.íasim i Regi¬
na Cœ I.
Demà, a les 7, Corona a la Verge Oc-
lofoai; a les 8, devotes deprecicioni i
la Ssnta F.ç de Nostre Senyor Jesncrlil,
Tardi, a let 6, Vla-Crucla.
A. C. I.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a ia nova Ronda de Caries iii
(antic camp de i'liuro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en
immobles, interessa recordar
A. c. i-AgMa de toníiactatió ÜH
Es garantia absoluta de formalitat
Necrològiques
El dia de Divendres Sant, t la
• l'cdtl de 71 anyi, després de coniof
tadt amb els Santa Sagraments I
nedicció Apostòlica, morí aanlafflcti I*
piedosa senyora Lluïsa Mariés I O·''
Vda. de Boada (i. C. s.).
Pel seu caràcter bondadós ei
quistà innombrables aimpallc'i
la aeva mori una dolorosa
iea molles amístala de leS disling'''®* '
Consultorio del Dr. Carrera
!de la Malemldad de Madrid!
CONSULTA: Partos y reconocimiento de embarazadas, diaria, de 12^3 ^
Enfermedades secretas: Martes, Jueves y Sábado, de 7 a 9 no
Análisis de orina, sangre y pus
Avin^udâ de la República, 3 a«*i
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del Boid··M·rléSr Noneli Boidt i
^'l|.Boidi, cBBcnl.ne nnt provi pilesa
jclci de l'cntcrrimcnl I delí fanerili
eiebriíí « l« dlsiible pasBit I
¡I niaif del darrer dlmarls, respectiva-
loeiil'
A renlerranicnl hi asBisíi nna nom¬
bro» coneorrència a la qaal hi eren re-
preienlalB lois els estaments de la eln-
1,1, allra molts amics, de la família de la
fflidi, del Maresme I de Barcelona,
presidiren el dol els senyors Josep, Sil-
vidorlLInís Boada Mariés I senyors
jinnic Nonell Comas I Antoni Coll Ga¬
lio, fill* i gendres de la difonia, respec-
llwment, acompanyats del Rod. Dr.
Frincefc Piiqaés, on representant del
Col·legí de Sant Antoni de Pàdoa I del
Rod. Mn. Taolals, coadjutor de la Par-
ròqpla de la Bonanova.
All (onerals ;també es vegeren molt
eoncorregais; els fidels emplenaren el
lemple parroquial de Sant Josep, durant
ell oferloris llarga estona. La presidèn¬
cia del dol fou conslllcíïda pels fills I
filla poüilcs de la finada acompanyats
del Rnd. Sr. Arxiprest de Santa Maria I
Rnd. Dom Calasaanç, salessià, I Rnd. P.
Parela, escolapi i altres sacerdots. El dol
de senyores fou presidit per les senyo¬
res filla, nora I nétes I la senyoreta Mer¬
cèZiragczi.
Rebin els senyors fills, fills políücs,
néis, nét polític I família tota el nostre
més seatit pèiam per pèrdua tan Irre¬
parable. (R. I. P.)
Abir a la Basílica de Santa Maria es
celebraren els funerals per a l'etern re¬
pòs de l'ànima de la senyora Carme de
Pineda I de Manresa, acte ai qual bl as-
M ana selecta coneorrència. presidida
pels allegata de la finada acompanyats
del Rnd. Dr. Josep .Samsó, rector de
San'a Maria.
Repellm a les familles de Pineda I
Mirll la nostra condolença. (E. P. D.)
Al migdia de dilluns tingué lloc l'acte
de l'enterrament de la senyora Alegria
AInm de Fabréi, qui passà a millor vida
el maïf del diumenge de Pasqua. (R. 1, P.)
El dol, que fou molt concorregut, va
ésser presidit peli lecyoti vidu, fill I
gertnà del finat amb el Rnd. Mn. Jaume
Wi, Pvre.
Des d'aquestes ratlles fem present el
aoBire pèstm als familiars tota de la fi¬
nida cspeclalmeni al seu germà senyor
Joan Alum l Man é.
Concurs de Cartells
Cal recordar a íoíi els que deiltgen
wncdrrer al Concurs de Cartells de la
VFira Comercial, que et lerminl d'ad-
®ísbI6 acabarà el dia 18 proper, Inciu-
sin,
S ba convccat all senyora que com-
l'osen et Jarat Qoaiifieador per tal de
emetin el sen fall, dissabte a la nil,
íicdant exponía el día següent ela Ire-
•'•íebnls,pren,iti, ono, en el Saló
^ «lions de l'Ajuntament, on podran*l«llati a parür dtí diumenge, dia
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon ZOQ
19, de 12 a 2 del mall I de 7 a 9 de la
nit.
En els dies feiners següents restarà
oberta al públic de 6 a 9 del vespre,
fins a la data de tancament que oportu¬
nament es fixarà.
Oportunament, també, es donarà a
conèixer el fall recaigut I els artistes
premiats.
PRIMERES COMUNIONS





Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aeita)
ObEervacloni del dia 16 d'abril de 1936
Hores d'observicló! 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 745'-—747 3
Temperatura: 16 3—16
Alt. reduïda: 743 3-745 7
Termòmetre sec: 12 2—10'
» humit: 10 - 8 4
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En l'anterior etapa de govern muni¬
cipal de Vacíuai majoria del Consistori
ja s'estabii l'acord suara ratificat sobre
l'arranjament de les façanes en mai es¬
tat.
Segons l'actual acord totes aquelles
façanes han d'arranjar-se forçosament,
primer sense pagar drets, després pa¬
gant-ne l passat el segon termini els 5
propietaris incorreran en multa si no l
ho fan. -
Com a mitjà de embelliment no està
malament l'acord. De cara a l'atur for¬
çós, tampoc. Però potser no és massa
oportuna aquesta comminacíó oficial,
sí es té en compte que a Mataró hi ha
un percentatge grandiós de propietaris
d'una sola caso, obrers, castigats iam
bé per la xacra rosegadora de l'atur.
Per a molts pot representar una càrre¬
ga molt feixuga aquesta exigència, i
aquests cassos bé han d'ésser dignes de
tenir-se en compte.
Altrament, el text de l'acord no és
gaire explícit. Tal com està redactat no
es sap fins on arriba el criteri de faça-
nes en bon o en mal estat. El judici en
molts cassos pot ésser una cosa tan
elàstica que es presti a confusions i fins
a partidismes. Perquè segons la situa¬
ció i la Importància de l'edifici ei crite¬
ri de sí la façana està en bon o en mai
estat varia considerablement.
Ara mateix, si tan prim filéssim,
hauríem de començar per mirar-nos la
pròpia façana de Casa la Ciutat, carre¬
gada d'esborancs com sí hagués passat
la veroia i un bon xic descuidada per
la significació oficial de l'edifici. Això
vol dir que si es fos massa rigorós en
l'aplicació d'aquest acord municipal—
que no és de creure — podria dir-se'is
—i amb rcó — que abans de mirar la
casa dels altres miressin la pròpia.—3,
—Molts Infants esperen el mes de
Mtig amb la il·lusió de la gran diada de
la Primera Comunió.
No cal oblidar però que eia presents
ei reben timbé amb grsn Il·lusió.
La Cirtujs de Sevilla ja exposa als
aparadors un iens fi d'objectes a pro¬
pòsit per altal disds.
Aquest maií, a les deu, ela guàrdies
municipals de servei ai nou Mercat han
deiingut a un lubjecle foraster que amb
mals modoi i exigències voHa que II
fessin caritat.
En intentar detentr-Io s'ha posat a
córrer obrint-se pas amb un ganivet
obert, havent estat precís que els guàr¬
dies disparessin dos trets enlaire ja al
cirrcr per csfemordlr-lo I dctcnir-ío.
Aquest individu es diu Rafael Abad, té
3! anyi I és d'Almeria. Està reclamat
pel juijst d'Eliiío per eslafa I també per
una altra causa a Còrdova.
Ht esiat lliurat al Ja'jat.
Mançanilla «La Maja»
Xerès Finíssim «Petronfo»
MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTÍ FUÉ - MARARÒ
Ahir migdia un grup d'obreres d'al-
gones fàbriques de gènere de punt,
afectades pel decret de readmissió obre¬
ra anaren en comissió a l'Ajuntament,
quedant estacionades davant la Casa
Consistorial una bona estona, mentre
una Comissió del Sindical pujà a entre-
vlsiar-se amb l'Alcalde senyor Cruxenf.
L'entrevista durà més d'una hora.
Aproximadament a les onze d'abir nit
varen é.ser llançades dues pedres con¬
tra la cspelleta que hi ba en la fsçana
de la Farmàcia del Dr. Pascual del car¬
rer de Bisbe Mas, cantonada a la Riera,
írencant-ne els vidres.
UIMCfl Disiat : BB. M. SVA
Odontòleg de l'Aliança Mafaronlna
Cap dels serveis (TEstomatología de l'Hospital de SantJaume i Santa Magdalena-
Ex-Afudant de la Clínica Estomatològlca
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Oarcia Hernández, 4 : Telèfon 86 : MATARÓ
Sembla que foren doi subjecies jovei
que fins ara no se sap qui són.
Acaba de sortir el volum dels «Annals
del Periodisme Català» corresponent al
darrer mes de març. Es el númeroXXIII
de la col·lecció. Té prop d'on centenar
de pàgines i està presentat molt acura¬
dament. El sumari que conté aquest
quadern és d'un gran interès profeisio-
nai, car hi són tractats tots els proble¬
mes de més palpitan! aclualitat perio¬
dística. En la Secció Fullejant la Prem¬
sa, hl són reproduïts els treballs més
reeixits que ban aparegut en la premsa
catalana durant el darrer mes sobre te¬
mes relacionats amb la premsa. Conté
igualment, diverses disposicions oficials
sobre l'aciuacló perlodiíiica i un nom¬
bre extraordinari de fotografies I cari¬
catures relatives a fesies I actes de com¬
panyonia. El conjunt d'aquest quadern
és d'un Interès extraordinari.
NECESSITO
Cotton mitges, ocasió, g. 45 I 12
trontures aproximadament. Ofertes
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H. Yallmajar Cahi
Corredor oficial de Comcff
Molma, 18-Mnterô-Tn!ètM 2S4
Bêfeê âe sfeafofx' Dê 10 m I éêé if
Distabíes, ás 10 â I
Intervé iobieripeloni ■ tBiiiiionB i
iompra-venda de valori. Caponi, giroe
prèiteci amb garantiu d'afeatoi. Llegi-
tlmaeid maraanUli, de eontractei eia.
1 Llegiu el oOiari de Mataró»
4 DIARI DE MATARÓ
Itiformació del dl^
per l'Agdacta PsbrA per leleiltel^®s
Barcelona
3jü0 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eilat del temps i Caiaianya a les vuit
horei:
Persisteix el r¿gim de;mal temps amb
cel gairebé cobert a tot Cataianya, re-
gisiraai-se nevades dea de la vall de
Núria fins als cims del Pallars.
Les plages han estat generals I les
màximes precipüacioni han tingal lloc
a Oiroaa amb 24 mil·límetres, 1 al mo¬
nestir de Moniserrat imb 18.
Sota els efectes del corrent del Nord
qae s'estableix a Earopa lee tempérala*
res tendeixen a baixar per tol el país.
La mínima al Hac Etfangenfo 1 Envà*
lira ha estat de 7 graos sota z;ro.
Ei graíx de nea a Núria és de 38 cen*
tímetre?, a EnvsÜra 1.60 metres I a En-
golaslers 11 cen imstrss.
Solució del conflicte dels treballa¬
dors de la terra del Maresme
El conseller de Treball en rebre els
periodistes eis ha dü qae després de
laborioses negociacions havien esta!
•provades per patrons I obrers ones
bases qae pesen S al corflicte qne hi
havia plantejat en tqcella comarca.
Les bases aprovades estableixen qae
els jornalers gasnyaran 10 pessetes
mentre dari la cimparya de la patata
primerenca í 9 pessetes en l'atlre tempi
de i'sny. Les dones cobraran on jornal
de 8 pessetes Iotes les èpoqnes de l'any.
Els morsoa Sxes cobraran, a més de la
vida, 30 pessetes la setmana.
En cai d'accident de treball es cobra¬
rà el jornal íntegre i en cíis de malaltia
rebran on sabsidi dsl 75 per cent del
jornal Sns a tres mesos.
El senyor Barrera ha fet constar als
repòrters la seva satisfacció per haver-
se arribat a la solacfó del eonfllete,
paix en cas contrari hi havia perill de
que es perdé i toia la colilla de patata
primerenca.
Netes de la Generalitat
La construcció de l'Aeriport
El senyor Companys ha rebat els pe¬
riodistes i ell ha dit que no tenia cap
no (ela per donar.
Com hauran visi he rebat molies vi*
sitei, entre aqaesies cal remarcar la del
general Núñez del Prado el qoal m'ha
visitat per pariar*me de la constraccló
de i'aeripori de Barcelona.
El general Núñ^z del Prado ha dit
«Is periodistes qae amb el suport del
President de la Generalitat confiava qae
I'aeripori de Barcelona seris an fet.
Notes de Governació - Les eleccions
de compromissaris per a l'elecció
del President de la República
Després ha parlat e! senyor Espanya
del traspàs de l'ordre públic a la Gene¬
ralitat, traspàs qae espera serà on fe
molt aviat.
Eli qae tenen les responsabilitats del
poder ban de tenir en llars mans aques¬
tes foncions. Espero qae d'aqaí pocs
dies la Comissió mixta haarà diclamlnsl
favorablement el traspàs dels serveis
d'ordre públic.
La vaga de la fàbrica Asland
En ia fàbrica de ciments Asland con-
tinaen en vaga 450 obrers.
Ei conseller de Trebali fa gestions
per trobar ona ràpida lolacló del con-
flicie.
Ei Congrés de Musicologia^
El dissabte a la farda tindrà lloc a
Saló de Sessions de la Generalitat ia
inaagaradó del Congrés lalernaelonal
de Musicologia.
Solució d'un conflicte
El senyor Comoreralii rebat an co-
manicat de l'a'caide de Gironella, ma¬
nifestant qae ona fàbrica on hi Irebslien
doS'Cenis obrers havia de tancar per
manca de primeres matériel 1 qae te¬
nien tres-cenis baies de cotó al port
qne no podien retirar.
E! conseller d'Economia ba fet ges¬
tions prop del Centre de Contractació
de :a Moneda per la! ce que es pogaés
retirar el coió de sfgali i ho ha assolit.
Eetmigir
El conseller de Governació, senyor
Espanya, en rebre els periodistes ela ba
dit qae el vinent diumenge no ei cele¬
braria l'avant*votació per l'elecció de
compromissaris. Amb aquesta saspen-
•ló quedaran molt simplificades les ope¬
racions electorals qae hauran de cele¬
brar-se el vinent diamenge, qae queda¬
ran redQïdeí a la reanló de la Junta
Provincial del Cens.
Ell representants de la Ceda qae ha¬
vien presentat la lol·lfeitad demahant
i'âvan! votació han retirat les Instàncies. I
l'Ií? tarda
L'entrevista Aloisi-Madariaga. - Im¬
pressió pessimista
LONDRES, 16. — Eis periòdics co¬
menten en forma molt pesslmiíla el re-
sallai de l'entrevista celebrada ihir en¬
tre els senyors AioisI i Madariaga.
L'agència Renter crea saber qae des¬
prés d'aqoesla entrevista !a siinació se
ba enfosqait i és més crítica qae abans.
Si Itàlia no canvia ia seva aelitud és evi¬
dent qne ei senyor Madariaga no po¬
drà presentar resulta i satisfactoris ai
Comi é de'i Tre ze. S'esllma qae aqaest
comi.é esperarà 24 hores «bans de
constatar qae ha fracassat la nova ten¬
tativa de conciliació i que el Comité
dels 18 dea ésser convocat de noa.
En els cercles afectes a la Societat de
Nacions es considera qae no solament
es conservaran les sancioni en vigor,
sinó que s'apilcaran sancions més rigo-
roses.
Els armaments navals
LONDRES, 16. - El «Daily Tele¬
graph» anancia que i'almiralfai ha de¬
cidit rearmar ala creners «Htwkins»,
«Effigham», I «Frosisher», qae formen
part de la reserva de ta flota. Aqaeits
navilis seran modernitzats i proveïts de
noa armament. Secan dotats de canons
de s!s paigades i potent •rtllleria anti¬
aèria.
Per altra part el mateix periòdic afir¬
ma qoe el Japó esfà resolt a no confor-
mar-ie amb les decisions del Tractat
naval de Londres, acabat després d'a¬
bandonar la Conferència els leas dele-
gets. Prossegaeixen amb gran secret
les constraccions de viixelis de gaerra
jsponesos. Mentre Anglaterra, Estats
Units i França dearan informar-se ma-
iaameut de les entrades en les drassanes
de noves constraccions, el Japó inclús
deixarà de publicar els informes coma-
nlcais fins ara a la Dieta, qae desconei¬
xerà en endavant els detalli tècnics dels
programes i només serà informada del
tonatge i de les categories de navilis In¬
teressats.
La guerra italo-etiópica
ROMA, 16. — El ballleií oficial del
ministeri de Marina anancia que el ii-
ntn\ de navili prineep Eugeni de Sa-
boya, duc d'Ancona, embarcarà en el
creuer «Bandere Nere» per a i'Africa
Oriental, amb deiíí al batalló de faie-
liers de Msrlna de Sant Marc.
ROMA, 16. — En e!i cercles oficials
s'afirma qae actaalment l'exèrcit italià
persegueix t aniquila les restes de
l'exèrcit imperii'.
Les tropes HaHanes entraran dintre
breas dies a Addis Abeba 1 Maasolini
proclamarà l'anexió d'Abissínia a l àiia,
citant disposat si els altres Estats ces¬
sen en tes sancioni a fsr d'Etiòpia an
mercat obert com el Marroc francès.
ROMA, 16.—Es reben no:ícies de ia
entrada de les tropes italianes a Desale.
La ciataf estava deserta. Els seas ha¬
bitants havien fagit als pobles veïns.
Eii llocs de l'exèrcit etiòpic estaven
compietsmeni destroï 3 per l'acció de
l'aviació.
Les tropes italianes han facilitat me¬
dicaments ais dos metges franceios I ais
pares llaízeristes qae caidaven els ferits
abiísinis en cl sea hospital.
Madrid
Comentaris a la sessió
del Parlament
Fins molt avançada ia matinada hi
higaé gran animació en els passadis¬
sos de ia Cambra discallnt-se calarosa-
ment sobre eis termes de la declaració
governamental, així com els altres dis-
corsos qae dorant la sessió foren pro-
nonciats per diferents personalitats po<
iíiiqaes.
Tint eis periòdics com els polítics
d'esqaerra es mostren satisfets per la
declaració ministerial 1 ataquen furiosa¬
ment els discarios pronanciats pels ele¬
ments de dreta.
En qaani als comentaris de l'oposl-
c!ó sobre ei discurs del senyor Aziña
es nota ona gran benevolençt per part
dels grups de dreta repabllcana que
l'aplaudeixen en les seves línies gene¬
rals, 1 amb veritable safisfaceló en al-
gans dels leas pants i es preganten si
els fels correspondran a les parauiei.
També són objecte de comentaria els
diicarsoi pronunciáis pels senyora Cal¬
vo Soielo, Gil Robles I Ventosa, qae
cansaren moll bona impressió, especial¬
ment ei del segon que foa elogiat amb
satisfacció.
Ei senyor Maara foa an dels qae més
es distingiren en els elogis per al dis-
cari del Cap de la C. E. D. A. 1 pre¬
guntà la seva opinió al senyor Aziñi
qae II contestà qae H bivla caniat una
impressió molt hvorable.
Ha acabat la vaga general
de Pamplona
PAMPLONA. — Després d'haver-se
arribat a an acord l'ba donat per aca¬
bada ia vagi general.
Col·lisió
TOLEDO.—Comaníqaen del pobu
de Guascaiqaea conseqüència d'am
col·lisió qae bi ha hagat entre elemcnl!de dreta I esquerra han resaltatan matt
I sis ferits. "
Agressió
SEVILLA.—Un individu perlanyeni
a la F. A, 1. ba engegat algans ireii dj
revò'ver contra el senyor Élzigairr-
President del Tribunal, que
acompanyat per an guàrdia qne coniei-
tà a l'agressió ferint greameni a l'aaior
de l'atemptat.
515 tarda
Presidència de la República
El senyor Dídac Martínez Birrio
acompanyat del ministre d'Estai senyor
Aagast Barcia, del lecretari senyor A(.
varez B:yl!a I dels generals de la eut
militar de la Presidència hi rebat ali
representanis dei cos dipiomàüc, acre¬
ditat i Mtddd.
Presidència del Consell
Ei senyor Aziñi al sortir a les Ires de
li Presidència, ha dii als períodiíln
qae no tenia rea per a manifesiar-ios.bl,
que havia anat soltment a dur diversos
decrets a la slgnatara del President de
ta Repúblies.
Mentre e! senyor Azsña era a la Prs-
sidèncla ha passat per davant ana
nifestacló feixista que es dirigia a i'edi*
fici del Consolat alemany que eiíà ilil
prop. En passar davant de la Presldin-
cii ban donat crits de «Mori Aztñt> i
«Visca Espanya».
Ministeris
lasiruccló Pública. — Decret lalo/ií-
zini i'entrada graf&ïla a musca» I bMo-
teqosi ala periodistes, només qae en
senyin ei c&intí.
Decrei aprovant diversos projeciu
d'escoie?,
Comanic&cfons.—S'ha reanli la Co¬
missió qae estudia ia nova liei de Bisei
de Correua.
El mlnlsire eaiudia li creació de Id-
banals de qüestiona marítimes, «bor
datgea, incidents de mar, eíc. Cal-bs
dit—ac&btr smb l'exercicI dels triba-
nals miiitarf per a portar*ho lot a triba-
nais ordinaris i eipecixis.
Agriçaliara.—D. Manael de VcIIí'
qacz, propietari d'ana gran finca de
Torremieja, s'ha prestat esponfàniíment
a l'assentament dels seas trebailidori.
El ministre ha fet un elogi de l'aelifod
d'aqaesi senyor qae s'ha avançsl « h
Reformi Agrària.
De l'agressió de Sevilla
Aqaest matí ha esiai objecte d'OR
atemptat el president de l'Aadièncli,
senyor Eízagairre. Aqaest I l'agent
l'acompanyava han resaltat feriti de
pronòiüc reservat.
L'agent ha repel lit l'agressió i h"
rit i dos dels agreisors.
Vaga a l'estació del Nord
Sense previ avís, aqaest miíí
declarat en vaga els obrers de l'eilicw
del Nord, per no hiver rebat les
ficacions.
Aquesta vaga ha estat tan JJ'
fins un tren hi estat parat a Ires
metres de l'estació I abandonat pe»
empleats. Eis passatgers hin biga»
baixar I acabar el trajeele a peu.
Aquesta tarda s'ha solaclonal el co *
flícíe I « dos qaaris de 1res s'ha repf
el treball.
Tribunal de Garanties
Aquell matí s'ha reunll el
per a examinar el recars de conslllfl
nalliai de diverses lleis del Psr'*®
Cilatà.
Han estat fallades favorablcmeB •
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EI pr. Ja M. wftlenil^
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parts / Malalties de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, num. 31.




Torneig de Lliga Catalana
lluro» 4 - Fortpienc, 2
Aquest encontre reioltà menys fttcll
4t\ que es preveia per l'ilaro. Això no
loa degut a que el Fortpienc es mostrés
üfl equip molt temible, sinó perquè li
iuro reiliizà una aciaació pobra. Si ei
fortpienc hagués eatat un onzè méa
-bregat potser liiuro no hauria guanyat,
ja que a la segona part els locals tin¬
gueren el parit bon xic compromès,
degut a que es retirà un jugador lesió*
ast I un altre Incorregué en penal que
motivà que el resultat restés a favor seu
perla diferència mínima, elrcumstàn*
ciei que els forasters no saberen apro«
Itar. El partit, en general, resultà força
gris i el temps bon xic fresc contribuí a
queeis espectadors, bastant nombro¬
sos, no arribeastn a passar una tarda
agradable.
La primera part fní amb el resultat
de 3 a 1 a favor de fLuro. Garcia inau¬
gurà el marcador en remalar amb el
xap una falta executada per Sibeques.
¡En ona còrner comesa per Vila, el da-
vantei centre del Fortpienc rematà d'u¬
na bona capctnada, i empatà. Gairebé
tol seguit, una bona jugada de Coll aca¬
bà amb una ceniíada que Collet aprofi¬
tà xuiant amb gran serenliat I l'Iiuto
s'apuntà el legon gol. Ja cap a les aca-
faaiies Amat centrà, Garcia rematà de
cap, i Sagués acabà d'Impulsar la pilóla
a la xifxi. En el segon temps es lesio¬
nà Sala, I li uro quedà réduit a deu jo-
•gadors. Amat incorregué declarada¬
ment en penzl i ei Poríptenc entrà el
segon gol. Des d'aquest moment tiiuro
apretà de ferm i Garcia d'un bon xut
creuat entrà el quart gol ilorenc que els
consolidava la victòria, malgrat tol so-
hradiment merescudt.
Arbitrà el coliegiat senyor Hernán-
rdez, i el Fortpienc arrenglerà a Caba¬
llero, Frigola, Tormo, Aiòs, Climent,
Monjo, Coroleu, Fernández, Salinas,
Ferrer I Vidal, i l'iluro a Madrid, Sala,
Vila, Amat, Mariinicorena, Sibeques,
Coll, Qodàs, Garcia, Ssguéj i Collet.
C.
El Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia general I de l'Infància ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dimarts / Dissabtes de 10 a 1
LA ¥1
Forn dc Pà dc Luxe
PALMA, 19 1 21
Forn dc Pastisseria
PLAÇA DE CUBA, 52
Posa en coneixement de la seva nombrosa clientela que tot panet de
Viena i luxe que no porti a sota la seva marca patentada, no és de
la seva elaboració, i per tant no pot garantir la seva puresa.
Tampons de fusta f
especial impregnada |
Tinta per als mateixos í
NONEXi
i-a marca més econòmica |
lluro, 1 - Mollet, 2
L'liuro ji no éi on equip Imbxlut en
el torneig de 2.* Divisió de Ll'gâ Cata¬
lans. Dimarts el Mollet assolí vèacer-lo
en el maielx terreny llurenc. A dir veri¬
tat els molletencs no realitziren pas
grans coses per a merèixer aquest ho¬
nor. Fou l'iluro el que no tingué i'ins-
plrac'ó necessària, degut a les deficièn¬
cies de la seva ratlla of msiva, proa ma-
nifesladeí ji en altres encontres. Hi
caignl que vingués nomèi on Mollet
per a que els defectes ei fessin més pa¬
teáis. Això i la poca fortuna que tlngae-
ren davant porta foren les causes prin¬
cipals d'hsver perdut dos punts precio¬
sos. Coll seguí desafinat en el xut, I Ju¬
dici en certa moments noméi destorbà.
Qodàs sembla trobar-ie en baixa forma
I Saguéi poc efectiu davant de porta.
Garcia, que é bones condicions en af¬
gana aspectes, amb un millor rendi¬
ment dels seus companys de ratlia no il
Borerien tant iei falles per què la seva
tasca seria més planera. L'intens domi¬
ni que exerciren — Madrid a la segona
part gairebé no entrà en joc—potser els
perjudicà, doncs el Mollet es coi'locà
en una defensiva tancada i resistent ben
difícil de burlar. No éi pas la primera
vegada de donar-se aquest cas. Eia mif-
joi de l'I'uro es cansaren de lervir pi¬
lotes als davaniers. Ni la bona tasca de
Amat, ni la serenitat de Mariinicorena,
ni la duresa de Sibeques foren prou per
a fer rendir l'atac. Eia defenses compli¬
ren i Madrid quelcom insegur.
No tingué pas la culpa ¡'àrbitre,
doncs, de que l'Ilnro perdés, malgrat si
es vol que el segon temps deixés de se
nyalar quitcuna falta dels molletencs 1
la seva tasca hagués tingut indecisions.
El joc resulfà accidentat I diversos
jugadors en sortiren leslonits I així el
partit s'Interrompé sovint. A les actba-
lies de la 1." part Godàs topà amb un
foraster i ambdós es cansaren una feri¬
da en una cella, més delicada la de Qo¬
dàs, doncs calgué intervenció facnllatl-
va. A la segona pari l'Ilnro sorií amb
deu 1 després reaparegué Qodàs, essent
aplaudit com mereixia la seva volun¬
tat.
A la primera part ja quedà fet el re-
El WW,
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cirurgia Î Traumatologia instal·lat
al carrer Bisbe Mas, núm. 46.
Consulta: Dijous I Dissabtes^ de 6 a S tarda»
suUat. L'üuro marcà en un penal cxe-
cuiat per Amat, 1 el Mollet entrà dot
gols psr mitjà de Mora. ei primer d'un
xut creuat molt bonic i el aegon rema¬
tant de cap un còrner. L'liuro exercí
moit de domini sense resultat positiu.
En el segon temps el domini de l'liu¬
ro es converíí en emboieilamenf, llan-
çant-se gran nombre de còrners, però
infructnoiamen*. Ei joc s'interrompé
en diverses ocasions i per diferents mo¬
lins, i el temps s'escotà sense marcar-se
cip goi. El Mollet s'hsvia adjudicat una
vic'òria per sorL
Els equips es formaren així:
Molle : Monferrer, Margaret, Rafa,
Sins 1, Ssltnguers, Sani II, P. Sans,
Mora, Oonztivo, Piqué i Pérez.
I uro: Madrid, Qolet, Vila, Amat,
Mircínicorena, Sibeques, Godàs, Coll,
Garcia, Saguéi i Judici.
Ei públic nombrós, de qual cosa ens





Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
Atletisme
L'equip representatiu de l'atletisme
mataroní guanyà al de Terrassa
Dliluni l'efeciuà a la ciutat de Ter¬
rassa el maix atlètic entre els equips re¬
presentatius de Terrassa 1 Mataró. Eli
alletes maiaronins t'adjudicaren una
victòria merilfsiima, que molts no es¬
peraven, i que col ioca el nostre atletis¬
me en molt bona posició. Els adrecem
la nostra cordial felicitació.
Resultats tècnics parclali:
100 m. — Massana (T.), 12 r.; Gas¬
cón (M.).
400 m. — Qiribal (M.), 57 f.; Carre¬
ras (T.).
Pes. —Frags (T.), 10 m.; Pons (M.),
9'95.
Disc. — Fraga (T.), 28 94; Badiellas
(T.), 28'40.
Javelot. — Fraga (T.), 44'74; Foruéi
(M.), 4I'10.
A'çàrla.—Pons (M.), 170; Rlgnal (M.).
l'65.
Llargària. — Fraga, 5'63; Tarzinquln
(T ). 5'3l.
Perxa.—Rlgual (M.). 2'90; Fors (M.) I
Uzanquln (T.) empatats a 2'85.
800 m.—Boada (M.), 2'16; Sans (M.).
3.000 m.-Sànchcz (T.), 9'36 4-5; Fer¬
nández (M ), 9'43 4-5.
4 X 100.—Eqnlp Mataró (Gascón, Jt^
né. Giraba!, Boada), 48 s. 7-10; eqnlp
Terrain (Alegret, Torres, Fraga I Mar¬
iant). 50 I.
Puntuí Ció final: Mataró, 113 pants;
Terrassa, 99 pants.
MORALES PAREJA - XÉRÈS
Demaneu sempre:
Conyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTÍ FITÉ — MATARÓ
Els VI Campionats de Mataró
Organitzats pel C. E. Laletània I en
el seu camp d'esports, tindran Hoc ela
propers dies 19 i 26 del mes que som,
els VI Campionats de Mataró d'ailetia-
me amb ei següent ordre de proves:
DIa 19, a les tres de la tarda: 80 me¬
tres llisos; 3.000 metres marxa atlètics;
salt d'alçada; llançament de la j avelina;
400 metres IHios; salt amb perxa; 1.500
metres liisos, i reempliçaments 4 x 100
metres.
Dia 26, a dos quarts de deu del matf:
llançament del pes; salt de llargada; 200
metres llisoi; 800 metres liisoi; llançx-
ment del dlie; 3.0CÜ metres Ulsoi; triple
salt i reemplaçaments 4 x 400 metres.
la ipa mm
Té vostè una màquina molt vella?
LI restaurarem.
Per antiga i per molt malament que funcioni Im
seva màquina d*escrlure, 11 podem reconstruir i re-
passar.
OENAR PARULL I RENTER
Argaelles, 34 MATARÓ Telèfon S6%
IMPREMTA MINERVA reb encàrrecs 1 pot pro—
porclonar-vos tota classe ¡de material per (C
Ofierna. cinamod
impfsuits Missrm — âSjitur»
Dr. R. Pgrpinyá Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATABÔ BARCELONA
Salt Afoatf, 58 Provençe, 185, l.er, i.'-sitrt Aribes I Qilvtrslial
Dimcsrca, dc 11 a 1. Diaaabtea, de5a7 Dadsf tarda
TBLBPON 78554
6 PIAW DE MATAKO
NUVIS
Fotografia Esíapc
Riera* 20 MATARÓ Telèfon 3éf
PER A VENDRE
bé la leva finca o
COL·LOCAR EL SEU DINER








o es llogi el qaioíc de begodes deli
pini d'entre ;Llavanerei I Caldetei.
Rió: Qaintana, n." 2.—Mataró.
Oportunitat
Cl irispassa eifabilment davant del
Mercat non, per retirar-se del negoci.
Raó: Administricló del Diari.
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Gran onda i Canaleta —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fiil de PERE HOMS telèfon 137 *" M M t ® T Ó
Productes Mef Materials impermeabilitzats
PerretíraMne del negoci
venc l'eifiblimenl de comeitlbiei i vlm
dei carrer de Francesc Macià, 84.
Raó al mateix establiment.
Es venen
caiei carrer Fermí Gilan, 111 i 115
ona visyi.




Llegiu el DIARI DE MATARÓ
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oIi i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers dedi-
! buix, cansón, papers per ai-
[ guada i per oli, teles per oli i
i per plànols, pastells, llapis de
I colors, capses de compassos,




Extens i variat assortiment
d'Estampes i Recordatoris
oflàa de ImpremtaMinerva
Barcelona, 15 Telèfon Z55
